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EINES DIDÀCTIQUES MULTIMÈDIA PER A LA 
CAPACITACIÓ EN L'ÚS DE PROGRAMARIS DE 
SIMULACIÓ DE MECANISMES
Fomentar l'ús de la simulació de mecanismes en les assignatures relacionades 
amb les màquines
Programa d'Anàlisi de Mecanismes (PAM)
Curs d'Autoaprenentatge de Simulació de Mecanismes
Programa d'Anàlisi de Mecanismes
Curs d'Autoaprenentatge de Simulació de Mecanismes
- Simulació de mecanismes plans (2D) per garantir la màxima simplicitat
- Utilització del mateix procediment de definició de mecanismes seguit en la
  gran majoria de programes comercials
- Interfície d'usuari senzilla
- Incorporació de tots els elements de màquines bàsics
- Visualització atractiva del mecanisme estudiat i els resultats obtinguts
- Possibilitat d'exportar els resultats obtinguts per al tractament posterior
Introducció
Definició del model
Realització de càlculs
Obtenció de resultats
- Possibilitats de la simulació
- Programes de simulació més
  estesos
- Esquema de blocs del procediment
  de simulació
- Sòlids
- Enllaços
- Forces
- Actuadors
- Tipus de simulacions (ensamblatge,
  cinemàtica, quasi-estàtica,
  cinetostàtica, dinàmica)
- Resolució de les equacions
  geomètriques no lineals
- Variables obtingudes per a cada
  tipus de simulació
- Visualització dels resultats
  (animacions, gràfics, taules de
  dades)
Objectiu:
Eines desenvolupades:
El curs està estructurat en quatre blocs que inclouen una introducció
teòrica, simulacions i exemples d'implementació amb el PAM.
